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Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap  
(QS. Al- Insyirah [94] : 8) 
 
Jangan bangga menjadi Populer, tetapi buat Populer bangga  karena 
diri kita  
(Populer) 
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PENERIMAAN KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA YANG 
MENJALANI RAWAT INAP  
 
Rizka Stevi Pura Wardhani  
Setya Asyanti  
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Abstraksi 
Penelitian ini membahas mengenai penerimaan keluarga terhadap 
individu yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia, bertujuan untuk 
memahami dan mendeskripsikan permasalahan serta proses penerimaan yang 
dihadapi oleh keluarga dalam menerima pasien skizofrenia yang menjalani rawat 
inap. Pendekatan menggunakan kualitatif dengan responden sebanyak tiga 
keluarga. Setiap keluarga memiliki satu anak yang mengalami skizofrenia dan 
anak yang lain normal. Informasi didapatkan melalui wawancara  dengan orang 
tua dan saudara kandung pasien sebagai informan. Informan merupakan orang 
yang memahami semua keadaan pasien. Hasil penelitian ini berdasarkan tiga 
kasus dari keluarga pasien hanya satu keluarga yang dapat menerima secara 
penuh yang ditandai dengan sikap pasrah. Faktor-faktor penerimaan dipengaruhi 
oleh permasalahan yang dihadapi ketiga keluarga diantaranya: (1) Pemahaman 
dan informasi terkait gangguan jiwa; (2) Cara merawat pasien;  (3) Penilaian  
lingkungan terhadap keluarga; (4) Penilaian keluarga terhadap pasien. Hasil 
penelitian ini juga menunjukkan variasi reaksi dari keluarga terhadap pasien 
skizofrenia. 
 
Kata kunci : penerimaan keluarga, skizoferenia  
